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Nominata of the Reviewers of the volume 6, 2016
The Editors of Autopsy and Case Reports thank the peer reviewers listed below for the excellent collaborative 
work, opinions and comments on the papers published in 2016. Their hard work certainly contributed to 
maintaining the scientific level of this journal.
Reviewer Specialty Institution
Alfredo José Mansur Cardiology INCOR
Alex K Williamson Pathology Hofstra Northwell School of Medicine - USA
Ana Maria da Cunha Mercante Pathology ICESP
Angelina Maria Martins Lino Neurology HU USP - HC FMUSP
Antônio Vitor Martins Priante Head and Neck Surgery FM Taubaté
Beatriz Monica Sugai Endoscopy Grupo Fleury
Carlos Tadashi Yoshizaki Obstetrics and Gynecology HU USP
Cid José Sitrângulo Junior Vascular Surgery HC FMUSP
Cristina Rúbia Ferreira Pathology HU USP
Daisa Silva Ribeiro David Pathology HC FMUSP
Dani Ejzemberg Gynecology HC FMUSP
Eduardo Luiz Rachid Cançado Gastroenterology HC FMUSP
Erasmo Simão da Silva Vascular Surgery HC FMUSP
Fábio Rocha Fernandes Távora Pathologist Argos Pathology
Fernanda Viviane Mariano Pathology UNICAMP
Fernando A. M. Claret Arcadipane Head and Neck Surgery FM Jundiaí
Fernando Melhem Elias Buco Maxillo Facial Surgery HU-USP
Gil Bernard Infectious Diseases HC FMUSP
Hélio Gomes Neurology HC FMUSP
Irene Kazue Miura Pediatrics HC FMUSP
José Benedito Dias Lemos Buco Maxillo Facial Surgery HU USP
José Jukemura Gastroenterology Surgery HC FMUSP
Juliana Pereira Hematology - Oncology ICESP
Kleber Simões do Espirito Santos Pathologist H Beneficência Portuguesa
Larry Nichols Pathology Mercer University School of Medicine
Leandro Aurélio Liporoni Martins Pathology HC FMUSP
Liliana Mitie Suganuma Hematology HC FMUSP
Luiz Alberto Benvenuti Pathology INCOR
Luís Felipe da Silva Vascular Surgery UFRJ
Luiz Otávio Savassi Rocha Internal Medicine UFMG
Maria Angélica Binotto Pediatrics INCOR
Maria Beatriz Sampaio Lopes Pathology University of Virginia School of Medicine
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Marcelo Belesso Hematology - Oncology ICESP
Marcos de Paula Nogueira Urology HU USP
Maria Claudia Nogueira Zerbini Pathology FMUSP
Maria Del Pilar Esteves Diz Oncology ICESP
Marina Penteado Sandoval Pathology The Dermatology Group, PC – New Jersey - USA
Margareth Eira Infectious Diseases II Emílio Ribas
Milton de Arruda Martins Internal Medicine HC FMUSP
Olavo Henrique Munhoz Leite Infectious Diseases HC FMUSP
Oscar Eduardo Hidetoshi Fugita Urology HU USP
Paulo Francisco Ramos Margarido Gynecology FMUSP - HU USP
Paulo Goffi Surgery HU-USP
Paulo Merçon de Vargas Pathology UFES
Rodolfo Milani Júnior Internal Medicine HC FMUSP
Rodrigo Dias Olmos Internal Medicine HU USP
Sheila Aparecida Coelho Siqueira Pathology HC FMUSP
Shieh Huei Hsin Pediatrics HU USP
Silvia Vanessa Lourenço Pathology FO USP
Tarso Adoni Neurology HC FMUSP
Thales de Brito Pathology FMUSP
Vera Lúcia Aldred Pathology HC FMUSP
Vera Demarchi Aiello Pathology INCOR
LIST OF ABBREVIATIONS
FM Jundiaí - Faculdade de Medicina de Jundiaí
FM Taubaté - Faculdade de Medicina de Taubaté
FMUSP - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
FMUSP - HU USP - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - Hospital Universitário da Universidade 
de São Paulo
FO USP - Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo
H Beneficência Portuguesa - Hospital da Beneficência Portuguesa
HC FMUSP - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
HU USP - Hospital Universitário da Universidade de São Paulo
ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
INCOR - Instituto do Coração
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas
